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Catalunya Ràdio, la ràdio 
nacional de Catalunya 
OLEGUERSARSANEDAS 
U n bon dia, el mes .de juny de 1983 , em va telefonar Josep Maria Francino, aleshores sots-director de les emissores de Ja Generalitat, per demanar-me si no volia 
pas incorporar-me al projecte. Jo, aleshores, feia de director en 
una editorial i portava 3 anys· produint programes de ràdio (algú 
recorda un programa que es deia "El fil diari" que van emetre la 
majoria de les emissores del país, en aquells anys de la transició 
en els quals sentir català a la ràdio era encara molt més rar que 
no pas ara?) . Vaig pensar: no és freqüent que es tingui 
l'oportunitat de participar en la creació d'un mitjà de 
comunicació tan important com la ràdio nacional del teu país, 
una creació, en el nostre cas, llargament ajornada per les 
vicissituds històriques recents i les seves conseqüències, sota 
forma de 40 anys d'anormalitat social, política i cultural; calia, 
per tant, recuperar ara el temps perdut amb rapidesa i, sobretot, 
encert. I com que no solament m'agraden els reptes, sinó també 
les ocasions històriques, vaig dir que sí. 
La urgència de comptar amb una ràdio pública com a 
instrument fonamental de normalització de l'estat 
comunicacional del país, ja es recollia en l'Estatut d'Autonomia 
de 1979. Però va caldre esperar les primeres eleccions catalanes 
i la formació del primer Govern de la Generalitat, després del 
període provisional, perquè el Parlament aprovés, aquell mateix 
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1983, la creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
Recordo 1' emoció dels qui ens trobà vern al vestíbul de 
l'antiga empresa de publicitat Víctor Sagi, a la Diagonal de 
Barcelona, la nit del 19 de juny quan, al punt de la mitjanit (les 
00.00 hores del dia 20, segons consta en les cròniques) en 
Miquel Calzada (més conegut posteriorment per Miki Moto) va 
anunciar l'inici de les emissions de Catalunya Ràdio. Van ser 
només dues frases, seguides de la sintonia que havia composat 
per a l'ocasió Lluís Llach (en dèiem "les campanetes"). Tot va 
anar molt ràpid. "Ja està", va dir Jordi Costa, el director, i tots 
(devíem ser uns 30 o 40) ens vam posar a aplaudir. Algú hauria 
pogut dir allò que era un pas petit per a un home, però en 
realitat era molt més gran. 
En aquells moments, jo ja treballava en la preparació del 
primer programa de Catalunya Ràdio (un especial de 
presentació de la futura programació), que estava previst que 
s'emetés pocs dies després, el 5 de juliol. 
Volíem que el programa fos una mena d'aparador en el qual a 
més d'anunciar els propòsits de l'emissora, es presentessin totes 
les veus de què disposàvem. El primer contingent de radiofonistes 
de Catalunya Ràdio era gent jove (en Miki Moto, si no 
m'equivoco, tenia 17 anys), molts dels quals accedien per primera 
vegada a un micròfon. Volíem "fabricar" noves veus, crear un 
estil, una manera de dir les coses. Hi vam treballar moltes hores, 
en aquell famós primer programa, abans que sortís a 1' aire. 
"Catalunya Ràdio", va dir aquell dia el President Pujol en 
una intervenció que hi va fer en directe, "no ha de ser una ràdio 
més, sinó la ràdio institucional de Catalunya. ( ... ). Ha d'arribar 
absolutament a tothom, a tots els ciutadans de Catalunya, per 
molt allunyats que visquin del centre emissor". A partir d'aquell 
moment, la nostra feina va ser fer realitat aquest enunciat. 
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La primera 'programació de Catalunya Ràdio comptava ja 
amb programes que es van fer populars ("Inèdits i pirates", de 
Jordi Tardà; "En pijama", de Carles Cuní; "L'esport al punt", de 
Lluís Canut; i "El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto 
Rico", de Jordi Vendrell, Ramon Barnils i Quim Monzó) i uns 
serveis informatius que van demostrar ben aviat que estaven a 
l'alçada de les circumstàncies (només un exemple: Catalunya 
Ràdio va ser la primera emissora europea que va confirmar la 
notícia de la mort del líder soviètic Juri Andròpov). 
A Jordi Costa, el primer director de l'emissora, el va succeir 
poc després Josep Maria Francino i, a aquest, Carles Vilarrubí. 
Mentre es produïen aquests canvis a l'organigrama, l'emissora 
va haver de conviure un temps amb les obres 
d'acondicionament de la seva seu. Va ser un període difícil 
durant el qual, els qui hi treballàvem, vivíem en una 
provisionalitat física tal, que vam batejar I' indret com a 
"Beirut". Recordo emissions en les quals en comptes de música, 
allò que acompanyava la veu del locutor eren cops de martell. 
En una ocasió, es va interrompre l'emissió perquè un d'aquests 
martells, en enderrocar una paret, va cedir la instal·lació 
elèctrica principal. Tan insostenible s ' havia fet la nostra situació 
a "Beirut", que vam haver d'abandonar les nostres posicions i 
exiliar-nos unes setmanes a un edifici proper, a la mateixa 
Diagonal, des d'on vam poder continuar les emissions (amb 
unes certes precaucions, això si, calia xiuxiuejar pels 
passadissos i a segons quins despatxos, no donar cops de porta 
ni caminar amb fermesa perquè la insonorització dels estudis 
era molt poc estanca). 
Catalunya Ràdio va començar a arrencar de valent quan 
vam tornar a instal·lar-nos als locals de la Diagonal, 
cantonada Beethoven (convertits ara en l'emissora de ràdio 
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més moderna i tècnicament més avançada del país), i la 
programació va començar a prendre cos. 
Gairebé al mateix moment, el 2 d'abril de 1984, Ràdio 
Associació de Catalunya, continuadora de la històrica emissora 
creada el 1930, s'integrava a les emissores de la Generalitat. 
Aquesta integració va permetre d'enllaçar amb la legalitat 
anterior al 26 de gener de 1939, quan l'emissora de la Rambla 
va ser ocupada per les tropes franquistes que la van convertir en 
"Radio España". Enllaçar, per tant, amb la història de la ràdio a 
Catalunya, estroncada feia 45 anys, quan la locutora Rosalia 
Rovira va veure com irrompien a l'estudi uns soldats que, 
encanonant-la amb les armes, van cridar: "¡Corte! ¡Corte!'' 
(aleshores es va tallar l'emissió i, després d'uns minuts de 
silenci, va sonar l'Himne Nacional). 
L'estiu de 1984 es van produir canvis significatius en 
1' organigrama de Catalunya Ràdio; Eva Al garra va deixar el 
càrrec de cap d'Informatius, que va assumir Jordi Daroca, i 
Florenci Surroca el de cap de Programes, que va ocupar Josep 
Cuní. 
Jo era aleshores cap de Programes Especials, un càrrec que 
tenia l'avant;;ttge de ser prou inconcret com per permetre'm de 
dedicar-me· a les urgències principals. I de totes, la més 
important i prioritària, en començar la temporada 1984-85, era 
sens dubte la posada a punt d'un magazine matinal que, 
encapçalat per Josep Cuní, havia de servir de vaixell insígnia de 
la programació amb l'objectiu explícit de captar i fidelitzar a 
les hores de màxima audiència, un públic el més ample 
possible. 
Vaig treballar estretament amb en Josep Cuní durant els 
primers dos anys del seu "Matí de Josep Cuní", organitzant i 
coordinant l'equip de periodistes, guionistes i productors que 
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va engegar el que esdevindria el programa líder d'audiència a 
Catalunya. També vaig col·laborar amb ell dissenyant una 
programació 1' objectiu de la qual era anar adquirint solidesa a 
diverses franges horàries. Malgrat la responsabilitat de la tasca, 
pecàvem encara d'aquell optimisme propi dels peoners: 
pensàvem que el temps jugava a favor nostre i que l'audiència, 
per poc que hi féssim nosaltres, aniria venint; ens repetíem una 
vegada i altra, sobretot en moments d'esgotament, que estàvem 
condemnats a triomfar; i crèiem fermament que insistir en 
l'oferta i mantenir programes en graella fins a aconseguir que 
adquirissin "solera" era, en el nostre cas, una bona tàctica. 
Agustí Farré va accedir a la direcció de les emissores a finals 
de 1984 i Jordi Daroca el va substituir el 1986. Aquell any es 
van produir dos altres esdeveniments importants: d'una banda 
Joan Puerto (que fins aleshores, com jo mateix, havia 
col·laborat a "El matí de Josep Cuní") va assumir la coordinació 
de Ràdio Associació de Catalunya que, amb una programació 
fonamentalment musical, va passar a ser coneguda com a RAC 
105 i va fer un salt d'audiència important en captar un tipus 
d'oïdors (joves i joves-adults) que fins aleshores no s'havia 
mostrat gaire receptiu a les emissions de Catalunya Ràdio; 
d'altra banda, a mi em va cridar el nou director per encarregar-
me el projecte d'una nova emissora dedicada a un altre tipus de 
música: Catalunya Música. 
El projecte de Catalunya Música va ser una de les feines més 
gratificants que he fet mai. A partir d' unes coordenades · 119 
bàsiques que em van ser donades, base d'una alta qualitat 
tècnica (so digital) i una programació pensada no solament per 
als especialistes, aconseguís de trencar el monopoli que en 
matèria de música seriosa exercia a Catalunya des de la seva 
fundació, el segon programa de Ràdio Nacional d'Espanya. 
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Vaig treballar uns mesos intensos amb Jesús Rodríguez Picó, 
futur coordinador de la nova emissora, posant a punt una 
fórmula (molta música i poca paraula) que, ja des del primer 
dia d'emissió (el 10 de maig de 1987) va demostrar ser una 
fórmula guanyadora: Catalunya Música no solament va doblar 
el nombre d'oïdors de RNE- 2 a Catalunya, sinó que va provocar 
un augment del públic rad iofònic interessat per la música 
clàssica. 
Un cop llançada Catalunya Música, a mi se'm va anar 
perfilant una nova feina, sempre en funció de les necessitats 
dels moments: organitzar les relacions internacionals. D'una 
banda, Catalunya Música havia de disposar d'un flux 
d'intercanvis musicals internacionals suficient per poder 
mantenir la riquesa d'oferta que el públic esperava, d 'altra 
banda, era essencial per al projecte de ràdio nacional de 
Catalunya que les emissores de la Generalitat establissin acords 
de cooperació, d'entrada amb les emissores nacionals dels 
països del nostre entorn geogràfic i cultural i, després, d'arreu 
del món. Però això, amb un handicap d'entrada. RTVE feia 
oposició, amb tot el seu pes de membre fundador, a l'accés de 
Catalunya Ràdio (i de Televisió de Catalunya) a la Unió 
Europea de Radiodifusió (UER). Es tractava, òbviament, d'un 
problema polític (concretament, del desenvolupament dels 
preceptes constitucionals a l ' àmbit de la representació en 
organismes professionals internacionals) que, si no fèiem 
alguna cosa per a posar-hi remei, podia portar-nos a una 
ridícula situació d'aïllament internacional. 
Aleshores, un dia que per enèsima vegada en parlàvem, en 
Jordi Daroca va tenir aquesta pensada: si no podíem accedir a 
Europa per l'Oest (via UER), perquè no intentar-ho per l'Est? 
L'Est volia dir l'Organització Internacional de Ràdio i Televisió 
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(OIRT) amb seu a Praga, que agrupava les emissores nacionals 
dels països de l 'esfera d'influència soviètica des que, poc 
després de la guerra, les emissores occidentals se'n van escindir 
per formar l'UER. 
Un any més tard, Catalunya Ràdio esdevenia membre 
associat de l'OIRT. A partir d'aquí, i essencialment en funció 
dels intercanvis musicals, les emissores de la Generalitat van 
anar establint relacions amb les seves homòlogues a tots els 
països d'Europa, i també als Estats Units, Canadà, Austràlia, 
Nova Zelanda, Japó, Israel, Cuba, Corea, la República Popular 
Xina ... En total, un centenar. 
Coincidint amb l'entrada de Catalunya Ràdio a l'OIRT, l'any 
1988 Lluís Oliva, fins aleshores director adjunt, va accedir a la 
direcció. Poc abans, Jaume Serrats, cap d'Informatius quan 
Daroca va passar a la direcció, havia deixat el lloc a Josep 
Capella. Poc després, Josep Cuní va deixar de ser cap de 
Programes i el va succeir Albert Rubio. 
Lluís Oliva duia un projecte a la butxaca: una nova emissora 
per arrodonir 1' of~rta d'una ràdio nacional. Sobre la base 
d'experiències conduïdes amb èxit als Estats Units i a França, es 
tractava de crear una emissora dedicada només a la informació, 
que es presentaria al públic com un punt de referència obligat 
per saber, a qualsevol moment del dia i de la nit, què passa al 
país i al món. 
Catalunya Informació ("la Catí" pels de la casa) 
s'inaugurava quatre anys més tard, l' 11 de setembre de 1992. 
I als 1 O anys, se solen fer balanços, oi? Doncs som-hi: 
Catalunya Ràdio cobreix tot Catalunya i és l'emissora líder en 
audiència del país; la seva oferta la complementen 3 emissores 
més (RAC 105, Catalunya Música i Catalunya Informació) que 
emeten, cadascuna, 24 hores al dia; té corresponsals a París , 
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Londres, Moscou, Washington, Nova York, Los Angeles, 
Mèxic, Montreal, Frankfurt, Roma, Brusel·les, Tokyo; un 52% 
dels seus oïdors són homes i un 48% dones. Des del 1988 "El 
matí de Josep Cuní'' es manté com el programa de més gran 
audiència. 
A risc de passar potser per poc mesurat, només hi afegiria 
una constatació que, d'altra banda, em sembla prou òbvia: 
aquesta és la història d'un gran èxit. 
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